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EDITORIAL 
yiqz$Vá wgsqzv@ /kz*1ìm /thlz@Êí 
 
Cumprindo nosso compromisso e objetivo com a divulgação da produção 
científica/acadêmica/artística dos membros do Grupo de Estudo REBAK 
SENTIDOS, bem como, da comunidade externa à Universidade Federal de 
Mato Grosso e ao próprio grupo. Colocamos a disposição da sociedade mais 
uma edição – a terceira da REVISTA DIÁLOGOS: LINGUAGENS EM 
MOVIMENTO. 
/thzçJèmà wgsqçJù qjqçzZ< /qgqlv%ìm wgsqçJù 
/qgqzç_ãôì /tqqqgvJím eprfzc&1$-ãû epzZ>Ìm, whlEëmá, 
tglcv*Àm wgsqzv@ thzçCÉm /epz_ìm /thlc$-äm 
qjqeuwhyqwgsqã keuq¢qvwsgqqqqgegaeak, /qgqlv%ìm, /eoxcNìm 
thlJËà q¢qlJú ysglJÌ tgzvT<byqzvT> - yqlJË 
rfglDÌ, /qgqlv%ìm, /epz_ìm qjqeuwhyqwgsqã keuq¢qvwsgqqqqgegaeak, 
thlJËà, qgqkl%Ì /tqqqgvJùà qgggqzçJèm /kz*ìm 
/thlz@Êí qjqegazAân.   
Com uma edição robusta, a REVISTA DIÁLOGOS: LINGUAGENS EM 
MOVIMENTO trás em seus cadernos, artigos que tratam da história de 
determinados instrumentos musicais; da escrita de língua de sinais; da 
análise das imagens da “inclusão”; da linguagem e da interação e das 
contribuições da zona de desenvolvimento proximal para o aprendizado. 
 /kz*ìm /thlz@Êí qggqzOà, qjqegazAân /tqqqgvJím 
rsqç@Àmà qgqztgçl_@âm /qggqlJÂm qggqlvT>âm 
kzqsqczJÄà /qgggqzvJÄn /q¢qzçJÈmí; yqlv@btglv@ù; 
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thlqggqzzçJ-Â qqqqgzQäm Ý/tglcJËÝ; /tgqzç<A>b/rfç<T> 
/thlcJën, /qgqlv%ìm, /tglcJìmà tglvJù /thzçJèmà 
/tqç*ám wgzTà eozTÀm.  
Além dos cadernos tradicionais, a REVISTA DIÁLOGOS: LINGUAGENS 
EM MOVIMENTO inaugura especialmente uma sessão para publicar 
artigos científicos oriundos de pesquisas de cursos de especialização. Nesta 
edição divulgamos três artigos com temáticas voltadas para a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS.  
qjqegazAân qgqlqggqzzç_&2-êÃü /qgqlv_í /qgqlv%ìm, 
thzthlcz@%-èmé thzqgqcl@%, /egaglJÀm /tqqqgvJím 
rsqç@Àmà epzZ>Ìm eprfzc&1$-ãû qgqvç@èm epz#àm 
wgsqzv#üã. qsqlJ /kz*ìm /thlz@Êí /tqqqgvJím 03 
rsqç@Àmà, /qggqlJÂm wgsqzv@ /tglzJÊn.     
Agradecemos a todos os autores membros de Grupo de Estudos REBAK 
SENTIDOS. Externamos nossos agradecimentos aos autores da 
comunidade externa pela valiosa contribuição, e também a menina 
Lorenza que nos agraciou com um lindo desenho, o mesmo que estampa o 
Caderno Primeira Impressão, e ainda, aos seus pais pela autorização de 
publicação.   
qjqegazAân thçTõä tglvJbyqvJ rfqzv@Êám /qggqzJÌmã 
/tglcJìmà qjqegazAân, /yiqçJËá. qjqegazAân thçTõä 
tqzDà tgçxAbtglvJ q¢qlJÊm tgqeaqjqeuq¢qvqgqëäyq 
/eazcJûÉm thlq³qvçJÁmùm tgçQüÄ qjqegazAân, 
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/yiqçJËá. thçTõä tqzDàbrdcFbkzlA wgsqzçJÊ, 
thlq³qvçJÁmùm thlv@àm, /eagl&1Àí. 
Chamamos atenção de todos a enviarem novas contribuições. Em breve, 
nossa revista será inserida no sistema de revista eletrônicas da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  
thçFbtqçJ tglvJbyqvJ rfqzv@Êám rdtdz&1_-á 
eazÇêû rsqç@Àmà. ysgzJà, qjqegazAân eprfzv&1$-ä 
/kl%íä /thlz@Ê thleoqxclJ-èmámé wgsqzv@ rfglDÌ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Claudio  Alves Benassi                              Anderson Simão Duarte 
            Prof. Drdo.                 Prof. Drdo.  
Coordenador do MAEL      Coordenador do Curso de Letras-LIBRAS - UFMT 
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